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Systemic Functional Linguistics has achieved great development in context 
theory. The establishment and development of Halliday’s register theory enable us to 
better understand the influence and constraint of context on language use in linguistic 
communication. Nonetheless, such research was conducted from the social and 
cultural perspectives and insufficient attention was paid to the dynamic nature of 
context. In view of this, the present thesis starts from the development of context 
theory in linguistics and various scholars’ views on the notion of context, so as to 
explore the dynamic nature of context and expound on the dynamic factors in speech 
activities. 
A dynamic view of Halliday’s context model is taken as the theoretical 
framework so as to better grasp the meaning and function of language. This thesis 
holds that context can change as a result of the negotiation among the participants of 
discourse and that the relationship between contextual factors and semantic structures 
is one-to-many rather than one-to-one. 
In order to illustrate this dynamic view, the use of middle voice in the 
introduction text of scenic spots is discussed in this thesis. Though voice is a topic of 
perennial linguistic interest, middle voice is one of the most elusive topics in the 
literature of linguistics. Nevertheless, it is a fact that middle voice exists in many 
languages, including English and Chinese. It is also a fact, however, that no accurate 
definition of middle voice is given so far. Based on previous research, the definition 
and characteristics of middle voice are provided in this thesis so as to facilitate the 
identification of the existence of middle voice. As a kind of construction ascribing 
certain properties to entities and involving generic interpretation, especially with a 
modal flavor of the capability or potentiality, middle voice is found to be prevalent in 
advertising language. The introduction text of scenic spots, with its focus on the 
“perlocutionary effect” -- provoking people’s desire to travel, can be regarded as a 















the introduction text of scenic spots.  
Since middle voice exists both in English and in Chinese, a corpus of 
introduction texts of scenic spots both in English and in Chinese is built in order to 
sample the use of middle voice. Based on this thesis’s definition of middle voice, four 
introduction texts of scenic spots, two in English and two in Chinese, are taken out as 
the analysis samples and analyzed according to the theoretical framework of this 
thesis. Analyses are conducted as to the constraint of the transitivity/ergativity system, 
the Theme/Rheme and Information structures, and the mood/modality system on the 
use of middle voice, as well as the impact of participants’ negotiation on context. 
From the analyses, it is concluded that a dynamic view of Halliday’s context 
model can be and should be adopted in order to gain a better insight into the use of 
language. 
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Chapter One  Introduction 
There is a saying in English that no context, no text. In Collection of Theses on 
Context, Nishimaki (1992: II) points out that “a large number of research results have 
shown that context plays a very important part in the theoretical investigation and 
application research of language.”  
The role and significance of the notion of context cannot be overestimated, but 
context remains a hot potato for scholars across the world. Context research focuses 
on two key issues, namely, the factors of context and the nature of context. With 
regard to the factors of context, the in-born diversified connotation of context results 
in the complexity of this issue. Some scholars regard context simply as the 
surrounding words, sentences, texts or talks of a given linguistic structure; others 
believe that context includes both the objective and the subjective factors that 
influence or constrain the specific meaning of certain linguistic expressions, such as 
the identity, belief and background of speakers and listeners, the time, location and 
specific setting of the linguistic activity; still others treat context as a period of history 
or historical background, whose factors may consist of social, historical, cultural, 
scientific, political and other elements (Liu, 2009: 78). The expanding connotation of 
context consequently makes it more and more difficult to identify the factors of 
context. 
As for the nature of context, more and more scholars believe in the dynamic 
nature of context. Zipf (1936; 1949; 1965) claims that the structure of language 
should be built upon the research of the process. Van Dijk (1977) emphasizes that the 
first feature of context is its dynamic nature. Fetzer (2004: 11) points out that context 
is a dynamic construct. Zhu (2005) makes insightful corrections concerning the 
relation between context and the tenor of discourse after giving a detailed and 
systematic introduction to the research on the dynamic nature of context. These 
scholars emphasize the dynamic nature of context, simulate the dynamic process of 
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Nonetheless, they do not illustrate the source of the dynamic nature, and the driving 
force of the dynamic context needs further exploration. 
1.1 Objectives 
The goal of the current study is to explore the dynamic nature of context and 
expound on the dynamic factors in speech activities. Based on Systemic 
Functional Grammar, this thesis adopts a dynamic view of Halliday’s context 
model as the theoretical framework in order to reveal the source of the dynamic 
nature of context and identify the driving force of the dynamic context. 
For the purpose of illustrating this dynamic view and at the same time 
avoiding the repetition of other people’s research, the use of middle voice in the 
introduction text of scenic spots is analyzed in this thesis. Voice is a topic of 
perennial linguistic interest, but middle voice is one of the most elusive topics in 
the literature of linguistics. Nevertheless, it is a fact that middle voice exists in 
many languages, including English and Chinese. It is also a fact, however, that no 
accurate definition of middle voice is given so far. The definition and 
characteristics of middle voice will therefore be provided in the following part so 
as to facilitate the identification of its presence.  
In theory, the analyses are expected to support the dynamic view of 
Halliday’s context model. Therefore, the theoretical aim is to probe into the 
dynamic nature of context and prove that contextual factors interact with each 
other. Consequently, this thesis will offer a better insight into the use of language 
and provide an alternative approach to discourse, which better reflects the nature 
of discourse. 
1.2 Background 
The word context in its original sense refers only to “the text before or after” 
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